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観点別に見た掲記事項の変遷
2)IHF司法人統計研究会 [1996}、「会計検賓の現状の比較f!;l]j支"命的研究ード
イツを事例としてー」いl三j丸7{r:r~会 81 検恋院委託業務Ni作者)、 50!'!，
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各国の検査の状況
区分 GAO 韓間の堅主査院 日本の会計検査院
所属 議会付属機関 大統1fUH政属機関 独占ー 機関
独立度 強 E十1 強
職員の数 約4，600人 約800人 約1.200人
会計検売の比ネ 日日(約 7%) 強(約70%) 強(約90%)
有効性詐価の比率 非加%(プログラム評価) 約25%(成果監査) 約業道車科t内，{ド日務部S告改%決会湾善行問(開定/業題政統績内舵制滑検志査援除演)湿|l ! l || 手生資の主裟目的 情報提供/管理，志向型 業務改善/統制志向310評価結果の利用者 議会/当該行政機関 大統領府/行政散骨機関
検査1の依頼者 議会/内部決定 大統領府/内部決定
行政機関の協力度強/穣徴的 中/消極的
フィー ドパァケの影響力強 強
評価l結果の公開 始ど公開 内部公開
語、F締結来の依頼度強 中一 一一一
表1
(i主)1.会計検査と評価の合計が]00%にならないのは、資料収集等の両者活動の書[1
分坊市立と合十されたからである。
2.会計検資と評価の比率の数字については次の資料を参照した。
GAOの場合は、 R.C. Rist， cd.， Program Evaluation and the of Covernmenl 
Patterns & Prospects across Eight Nationお， New Brunswick.， 1990 
韓国の場合は、決算検査報含(監査院)に掲示された最近5年間の手均値
である。
日本の場合は、持田信樹「日本の会計検査院 倹査活動の日米比較ー」
(、!と成8iFi月)を引用した。
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